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1943. NEVELÉSÜGYI FÜZETEK március 
3. f ü z e t 
A pacsirta. 
Készül a búzamag babusgató ágya, 
Az ekevas nyomán omlik a barázda, 
Süt a Nap az égből, — mintha arany volna! 
Mintha a mezőre az Isten hajolna . . . 
— Amikor a határi az Isten így á ld ja : 
A kis pacsirtának meglibben a szárnya. 
Fr i to szántások fölött röpdös n pacsirta. 
A küzdő magyarnak bú-baját elsírja. 
Aztán vígra, csattan, magasabbra lebben, 
Nem nótázgat nála egy madár sem szebben! 
Ez- • a t r i l lája , — száz hangszer a hangja, 
Ha a vetés fölött hangversenyét t a r t j a . 
Cimbalom, tilinkó, hegedű meg hárfa,, 
Egyik se ér annyit , mint az ő nótá ja! 
Egyszcrcsak. egyszercsak nótá ja elhalkul. 
Pari t tyakő-módra hullik a magasbul. 
Utolsókat csapdos két elfáradt szárnya, 
S megpihen szerényen termőföld porába'. 
Senkitől se kérdi, szép-e a nótája? 
Minek a dicséret, — nem kíváncsi rá ja . 
Ehelyett a szárnyát csókra csücsörít ja 
S hű pacsir ta-pár já t álmodozni h ív ja . . . 
Móra László. 
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Kirándulási gondolatok . . . 
Nem hiszem, hogy lenne ember, aki ne ismerne, ne «ae-
re tné az erdőt. Így vagyok vele én is, szeretem nagyon. Életem, 
legboldogabb idejét töltöttem el benne, a gyermekkoromat. Az 
erdő volt a barátom. Mert az erdő is él, érez, örül és szenved, 
éppen úgy, mint mi, emberek. Az erdőnek is vau lelke. 
Olyanok a fák is, mint az emberek. 
Az apró cserjék, som-, kökény- és mogyoróiabokrok, aka r 
csak a gyerekek, vidáman, játékos gondatlansággal tarkázzák 
be a lankás domboldalakat, ninos parancsoló kéz, amelynek 
engedelmeskednének, nincs komoly hang, amelyre hallgatná 
nak. Azt teszik, ami t a k a r n a k . . . mint a g y e r m e k e k . . . 
A gyer tyánfák , sudár, karcsú fenyők olyanok, mint a 
húszévesek, a kamaszok. Azt hiszik, övék az egész világ, azt 
tehetnek, annit akarnak, úgy törnek fölfelé eszeveszett, vadi 
iramban, csak fölfelé m i n d i g . . . amíg aztán a szelek és viha 
rok meg néni cibálják éretlen ágaikat, bohó, ne tovább öoskö 
s ö k . . . 
A fehér nyírek virágzó, i f j ú lányok. Hiuk, csacsogok, k i 
csit ostobák is. Kibont ják selymes ha juka t , ágaik a zöld gyepet 
seprik. És kacérak. Meg-meghajl í t ják nyers, bódító illatú lomb 
j u k a t . . . szeszélyesek, éretlenek, csókolnivalók . . . lányok . . . 
Milyen komoly a csend a vén tölgyek között, ő k már lát-
ják az életet, és értékelik is. Megcsendesedtek. De milyen dúsak, 
milyen termőek. K i t á r t ölükből hull a makk, az áldott termés, 
a jövő, a diadalmas é l e t . . . 
És a kidűlt, korhadásnak indult, mohlepte törzsek, ame 
lyekről már letörtek az ágak, ők csak állanak, komoran, némán, 
halódón. Ala t tuk m á r nő a fű, az ú j nemzedék, apró, hegyes 
ágacskák, az unokáik . . . majd , ha ők egészen elpusztultak, ezek 
veszik át az öregek ö rökségé t . . . éppen úgy, mint az emberek 
Szeretem az e r d ő t . . . 
Tavasszal, amikor furcsa, részegítő illatok á radnak a 
messzi völgyek mélyéből, ébredő erdők édes lehellete. Rügyek 
pa t tannak fel, fehér nedv csurran végig a fák karcsú, ezüst-
színű törzsén. És madarak koncerteznek boldog, mámoros 
ujjongással . 
Nyáron, amikor a virágtól terhes ágak haj lanak mog a 
meleg szélben, a fák lombjain átsütő, porzó fényben millió és 
millió fényeshátú bogár j á r j a szeszélyes, vidám táncát. Az ég 
mély kék tengerén hófehér felhők vitorláznak csendesen letelé, 
délnek. 
ősszel, ezerszínű ruhá t ölt magára aa erdő, rcfesdabarna. 
aranypiros, szürkóslila levelek hullonganak kerengve, á j u l t zu-
hanással a ködtől vizes avarra . Sötét ködök gomolyognak a 
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csillogó fatörzsek között, és a patak felett átsuhan rebbenő 
szárnyalással a búcsúzó madársereg. 
Télen, amikor fehér takaró bor í t ja be a csendes, álomba-
merül t dombokat, halálos csend hajol a csupasz fáikra, és nagy-
nagy béke ölel á t mindent, szelíd, megbékélt szeretettel. Al-
szik, pihen az erdő. De mélyen, a takaró alat t már nyújtózik, 
ébred a parányi riigy sötét, dermedt álmaiból. Kezdődik az 
élet, fel tar tóztathatat lanul , diadalmasan ú j r a . . . 
Igen, él az erdő, éppen mint mi, eml>erek. Szíve van és 
lelke. Érez, gondolkozik és beszél i s . . . 
Szíve a csend, amelyet mindig megtalálunk benne, ha 
fáradtan, összetörten, csüggedten menekülünk szelíd, hűs fái 
a l á . . . Lelke a béke, amely ránkhull , megvigasztal és meg-
gyógyít bennünket Hang ja a halk suhogós, amely véges-
végig lebeg a fák lombjai között, hogy ha hajnal i szél simo-
g a t j a meg az ébredő leveleket, vagy ha déli forróság ömlik el 
a mozdulatlan, álmodó bokrok felett, vagy este, ha az álomra 
térő, fe jüket szárnyuk alá dugó madárkák küldik halk sóha-
juka t hálatelt szívvel a Teremtő felé . . . 
Él, érez, beszél az erdő, csak szív és lélek kell hozzá, hogy 
meghall juk szavát és megérezzük szívének halk. csendes dobo-
gását . . . 
Ember az erdő, teremtmény az erdő, lehet társ magányos 
nyár i reggeleken, megújuló zavar hatat lanságáVal, lehet útmu-
tató a tavasz első zöld agaival, ha a tél fehér bundája t a k a r j a 
el, t an í tha t békés megnyugvást , zaklatott őszi esték zúgásából 
ú j r a és ú j r a felénk visszhangzik az Erikönig mese-erdejének 
sejtelme. A legszebb vallomás, a legszebb irodalom zeng az 
ordők le lkéből . . . 
Pados Pál. 
KÖLTEMÉNYEK 
Madarak- és fák napjára. 
ISTEN HOZOTT, FECSKEMADÁR! 
Isten hozott, fecskemadár, 
De régen vár egész határ! 
Egész határ minden telke. 
Hisz te vagy a tavasz lelke! 
Száz országon átrepültél. 
Isten útján hazajö t té l . . . 
Te v a g y Isten madárkája, 
Hínak-e úgy, más országba'' 
S megszűnik a tanácskozás. 
Kezdődik a viaskodás, 
Eszbekapva, közrekapva, 
Támadtok rá a bitangra. 
Veréb jár a fészketekre! 
Szájában az utca rongya, 
Fészketek e lbi tangolta . . . 
Jaj, most látom meg egyszerre: 
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Mi bajod van, pá ros fecske. 
Hogy sírva szállsz az e resz re? 
Megvan még a régi fészek, 
•Ki bántana, tudod, vétek. 
Mért szálltok az eperfára. 
Fa tetején száraz ágra? 
Tanakodtok, panaszkodtok. 
Ugyan miről , tanácskoztok ' 
Szárnyatokkal verdesitek. 
Csőrötökkel tépdesitek. 
Száll a szélben tépett tolla 
Mikor szökik csiripolva . . . 
Ti meg vigan csicseregve 
Szálltok aztán fészketekbe, 
A szemetet kiszórjátok: 
Istenáldás a nótátok! 
Kicsi fecskék, tudjátok-e, 
Vándor fecskék, láttátok-e: 
Fészkünket is megorozták. 
Ó, mivé lett Magyarország! 
Győztes fecskék, daloljatok, 
telkünk remél általatok! 
Főietek itt tán mindenki 
Megtanulja, mit kell tenni! 
Mora István 
K I S MADARAT FOGTAM 
Kis madarat fogtam, 
Pelyhes,- gyönge szárnyút. 
Fészkéből pottyant le 
S fűszönyegre á j u l t . . . 
Csipegett. pihegett, 
Vergődött szegényke, 
Majd kiszakadt, úgy. vert 
Pici s z í v e c s k é j e . . . 




Piros, éles csőrét 
A kezembe vágta, 
Azt hitte bezárom 
Féuvlő kalitkába. 
Kis madarat fogtam . . . 
Nem volt rab sokáig. 
Elsétáltam véle 
A palánk aljáig. 
Ahol fészke lógott. 
Meglestem az ágat, 
S visszaadtam szépen 
Az édesanyjának. 
Hadd' ujjongjon újra 
A pihés lakásnak 
Az anyai, féltő. 
Melengető szárnynak! 
Hadd örüljön együtt 
A víg kis családdal, 
Hadd dicsérje Istent 
Csattogó d á l á v a l ! . . . 
Vályi Nugy Ctézg 
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TANÍTÁSOK — VÁZLATOK. 
1943. api 1 is 3. hete. 
Ol vas m dny tű rgy a lós. 
I I I . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Hetivásár c. olv. tárgyalása. A főnévi 
igeaiév. 
A nevelés célja: A gyermekszeretet főjellemvonása a ma-
gyarnak. 
Vonatkozás; Irodalomtörténet: Mikszáth Kálmán. 
Megfigyelésre utasítás: Het ivásár Szegeden. (A lakó-
helyen.) 
V áztat 
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés A szülői és gyermeki 
szeretet. Melytik édesanya adná oda gyermekét kölcsön? Mi 
pedig mégis olyan olvasmányról beszélünk ma, amelyben 
ilyen gyermek-kölcsönzésről lesz szó! 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) A Gömür megyéi élet bemutatása. Sze-
kér, messze van a város, ott nagy hetipiacok vannak. Heti-
piac. Menyecske, hajadon. Tetszetős ábrázat. Az ú t kátyús. 
A kerekek kurut tyolnak. Szidják a vármegyét az ú t ja miatt . 
(A vármegye intézte régebben az utak dolgát.) Elózni (kocsit, 
szekeret) Portéka = árú . A palőeok élete. 
b) Mikszáth Kálmán bemutatása. A palócok körében ólt, 
azokat szereti szép írásaiban megrajzolni, azok életét, de 
különösen szereti a gyermekeket festeni tollával. 
e) Az olvasmány bemutatása. 
d) A tanulók beszámolnak az olvasmány áltaf keltett 
élményeikről, megfigyeléseikről, tapasztalataikról. 
e) Az olvasmány részenkénti t á rgya lása 
Gondolatcsoportok: Az országút képe hétfőn reggel. 
A kölcsönkért gyermekek válogatása. 
f) Az olvasmány egészben való elolvastatása. 
g) Megfelelés a problémára: Hogyan ad ják kölcsön * 
gyermekeket? 
III. Alaki tárgyalás. A főnévi igenév. 
Messze el lehet látni. 
Beszélni arany, hallgatni ezüst. 
Mi az arany? A hallgatás. (Mi? főnév kérdése. 
Mi az ezüst? Beszélni = mi az ezüst? (Beszélni.) 
H a az igéhez az NT jelet tesszük, elveszti igei jelen testű 
s főnévi értelművé válik. Mivel kettős természete lesz (igei-
főnév) FŐNÉVI TGENÉV-nek nevezzük. 
A főnévi igenév jele NT. Minden ige után oda lehet 
. tenni. 
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b) Mondatok alakítása főnévi igenévvel. 
c) ö s s z e f o g l a l á s . 
IV. Begyakorlás, a) összefoglalás, a főnévi igenóvről 
tanul tak összefoglalása és felismertetése különféle mondatok-
ban olvasmányok alapján, az igei és főnévi jelentés megkülön-
böztetése kérdésük alapján. 
b) Házi feladat. - Mondatok Íratása, amelyekben főnévi 
igenév legyen. 
1943. ápril is 4. hete. 
Földrajz. 
IV. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Miből ól az alföldi ember? 
/. Előkészítés, a) Számonkérés. 
b) Áthajlás. Miből él az ember? Minden embernek táplá 
lékra van szüksége. Ez vagy növényi, vagy állati eredetű. A só 
az egyetlen ásványi eredetű táplálékunk. Szükségünk vau 
ruházatra, hogy a hideg és a meleg ellen védekezzünk. A ruhá-
zat is vagy állatieredetű, (bőr, szőrme, gyapjú), vagy növényi 
rostokból származik (len, kender, gyapot). De szükség van 
lakásra is, ahol m időjárás viszontagságai ellen védelmet és 
a fáradság után nyugalmat talál jon az ember. A házépítésre 
fa- és kőanyag kell. Élelem, ruházat, lakás mindenkinek kell, 
ezért ezeket elsőrendű életszükségleteknek nevezzük. 
c) Célkitűzés. Beszéljünk ma arról, miből él az alföldi 
ember? 
II. Tárgyalás, a) A kenyérkereset egyszerű módja. 
Az erdő sok növénye, gyökere, gyümölcse minden nagyobb 
fáradság nélkül megszerezhető. Ezeket összegyűjti az ember, 
de t e r m e l é s ü k k e l nem fárad. A vadon élő állatokat 
elejti és a halakat összefogja, kihalássza. De szaporításukkal 
és nevelésükkel, vagyis t e n y é s z t é s ü k k e l nem bajlódik. 
Ha elfogy a vad és a hal, más helyet keres magának. 
Amíg kevés ember élt a földön, addig a vadon termő 
gyümölcs, az erdők vadjai és a. vizek halai elegendő táplálékot 
nyúj to t tak . De mikor az« emberek elsokasodtak, kevés lett ne-
kik az. a táplálék, melyhez könnyűszerrel lehet hozzájutni, más 
módon kellett magukról gondoskodniok. Ma már kevés ember 
van olyan, aki vadászatból és halászatból él. 
b) Tervszerű kenyérkeresés: gazdálkodás. 
A Kárpá tok medencéjélie beköltöző magyarok közt még 
sok volt a vadász és halász. De már többen voltak, akik a meg-
szelídített állatok, lovak, szarvasmarhák tenyésztésével foglal-
koztak. Amint itt letelepedtek, nemcsak a legeltetéssel foglal-
koztak, hanem föl d mivel éssel is. Évszázadok alatt mind job-
ban elszaporodtak és így mindig több és több szántóföldre volt 
szükségük. Erdőket irtottak, mocsarakat szárítottak k ; . a futó-
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homokot megkötöttek, utakat , házakat építettek. A t á j képét 
munkájukkal megváltoztatták. 
c) A magyar nép földmivelő. 
A Magyar-medence lakosságának háromnegyede föhlmive-
fesból él. Vannak, akik a ruházatot vagy a lakáshoz szüksé-
ges tárgyakat, készítik, vagy árul ják , tehát az iparosok, vagy 
kereskedők, de ilyen á lakosságnak csak egyötöd résize. 
d) A földinívelés feltételei. 
A földmívelés nem minden területen egyformán gyümöl-
csöző. Egyik föld többet, a másik kevesebbet terem. A jó föl-
'ön nagy a termés, ha elég eső és elég napfény éri a növényt. 
A gyenge t a l a j is jó termést hoz, ha a ' földet gondosan művelik. 
A termés tehát függ a talajtól, az időjárástól (hőmérséklet, 
Kiapadók, szél) és az emberi munkától. A Magyar-medence 
termőföldje nagyon jó, különösen a sík területeken; az idő-
járás megfelelő; a lakosság szorgalmas, ezért hazánk föld-
in ívelése virágzó. 
e) Az Alföld gazdálkodása. 
Természetes növényzete. Az Alföldön az ősi növényzet 
mar csak nagyon kevés helyen van meg. Az ember szabályozta 
a folyókat, feltörte a legelőket, mindent művelés alá fogott, 
azért, az eredeti növényzet esak némely helyen maradhatot t 
meg. Jellemző vonása az Alföldnek, hogy erdei nincsenek. 
A Nyírségen régen hatalmas ny í r és tölgyerdők voltak. Az 
Alföld keleti peremén még ma is van kisebb-nagyobb erdős 
terület, de belseje erdőlton. Újabban a futóhomok megkötésére 
akácfáikat ültetnek, amelyek néha egész erdőket alkotnak. 
Folyók mentén füzesek vannak, az utak mentén akácfasorok 
és nyárfák , a déli területeken szederfa- (ejierfa) csoportok, 
vagy szegélyek, 
1. Földmívelés. 
Az Alföld őszi és tavaszi esőzése a gabonafélék termesz-
tésének kedvez, mer t a nyári nagy szárazság előtt már aratni 
lehet az .«szel vagy tavasszal elvetett gabonát. 
Az Alföld ta la ja a folyók hordalékából származik és így 
általában nagyon termékeny. Az Alföld a Magyar-medence 
egyharmadát teszi. Ezen a nagy területen különféle talajneme-
ket találunk. 
A szikes t a l a j a legterméketlenebb. Legbővebben és leg-
kegyetlenebbiil a Kis- és Nagy-Kunságon ter jedt el. A homok-
buckás terület értékesebb. Búzának nem alkalmas, de rosz, 
dohány, burgonya és újabban szőlő és gyümölcs igen jól meg-
terem ra j ta . A Duna Tisza közén -kukoricát is termelnek r a j t a 
és itt terem hazánkban aránylag a legtöbb szőlő-és gyümölcs, 
melyből sokat- szállítanak külföldre is. Az egész terület olyan, 
mint egy nagy gyümölcsöskert. A Nyírségben a legfőbb ter-
mény a dohány, a burgonya és a napraforgó. Dohánytermelé-
sünk szintén olyan nagy, hogy külföldre i.s sokat eladunk. 
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Az öntés- vagy áradmán.(/-talaj a legnagyobb kiterjedésű 
talajnem az Alföldön. Az árvizek iszapja és mindenféle horda-
lékanyag alkot ja ezt a ta laj t . A Duna—Tisza közén a Ferenc-
csatornától délre ilyen a ta la j , a Tiszántúl pedig egészen 
a begyek lábáig. 
Ezt a, ta la jnemet a Marostól délre lévő vidéken nagy fol-
tokban szakítja meg a fekete televény (humusz) és a sárga 
fold (lősz). 
Mind a bárom utóbbi t a l a j elsőrendű termőföld. Ezen 
terem a magyar föld messze híres búzája és a déli részeken 
rengeteg kukorica. Ezek az Alföld főterményei. Nevezetes ter-
mények még: a repce és cukorrépa, a déli területeken a kender 
és komló. De megterem még sok más növény is itt. Termel is 
a lakosság sa já t szükségletére sok mindent. Nagyobb városok 
környékén sok a zöldségféle, vagy a konyhakert i növény, ame-
lyet itthon, vagy külföldön értékesítenek. Híres a nagykőrösi 
saláta és zöldség, uborka, a nyírségi káposzta és burgonya, 
a szegedi paprika, a makói hagyma, a fóti paradicsom ós a 
debreceni tonna. 
Gazdasági jelleg. 
Az Alföld a Magyar-medence legnagyobb gabonatermő 
területe. Jellemző, hogy több gabonát termel, mint amennyit 
a lakosság elfogyaszt. Gabonafölöslegét mindig a külföldnek 
ad ja el. Éppen így fölösleget mu ta t a szőlő- és gyümölcsterme-
lésünk is. Hiányzók azonban a fa- és bányászati termék. 
A föld művelése. 
A földet sok munkával lehet megművelni. Er re a munkára 
segítségül veszi az ember az igavonóállatokat ós a gépeket is. 
A nagyobb gazdaságok gépekkel, a kisebbek igavonóállatokkal 
dolgoztatnak. A földmíveléssel kapcsolatban tehát fontos az 
állattenyésztés is. 
2. Az állattenyésztés. 
Az Alföld ősi állatvilága kihalóban van. A mocsarak ós 
n lápok kiszárításával, a folyók szabályozásával eltűntek a vízi-
madarak . A nyúl, fácán, f ü r j és fogoly, a tavak környékén 
n vadkacsa, vadlúd, a réteken a gólya, még megvan, de lassan-
ként eltűnnek ezek is. Az Alföld híres legeltető állattenyész-
tése, az árvizek megszűntével csak néhány ilyen helyen maradt 
«peg, így Kecskemét mellett Bugacmonostoron és a Horto-
bágyon. Télen az ál latokat istállóban t a r t j ák és termesztett 
élelemmel etetik. 
Igavonásra a lovat és a szarvasmarhát használják, ezért 
szükséges a lótenyésztés és a szarvasmarha tenyésztése. Min-
denüt t van lótenyésztés, ez níindig kedves foglalkozása volt 
a magyar embernek, — de a legnagyobb jelentősége mégis az 
Alföld déli részén van. Lovat is sokat adunk el külföldre. 
A szarvasmarha az igavonáson kívül az ember táplálkozása 
szempontjából is fontos. A tej, vaj, sa j t és a hús f o g y a s z t á s « 
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igen elterjedt. A városok közelében nagy tejtermelésre beren-
deokedett szaryia^marhatenyésztés van. A sertéstenyésztés is 
elterjedt, a sertés zsír ja és húsa miatt. Mindenütt találkozunk 
vele az Alföldön, de a déli kukoricatermelő területeken és a 
Tinám túl tenyésztik a legtöbbet. A juhtenyésztés egyre csök 
ken, <>úr a sovány legelőkön még sok van. Baromfitenyésztéssel, 
házi szükségletre mindenütt találkozunk, de sok helyen eladási 
oélna i» tenyésztik. Ebből is igen nagy fölöslegünk van, úgy-
hogy baromfiért, tollért és tojásért sok pénzt kapunk a. kül-
földről. 
Nyerstermények. 
Az embernek az élelmiszereken kívül sok másra, úgyneve-
zett ipari cikkekre is szüksége van. Mindazt az anyagot, amely-
ből ipar i cikkeket készítenek, nyersanyagnak nevezzük. A nyers-
Anyagokat részint a földmívelés, részint az erdészet é» bányá-
szul szolgáltatja. Az Alföldnek említésre méltó bányászata 
nincsen. 
3. Az Alföld ipara. 
Néha a család tagjai maguk készítik azt, amire szükségük 
van. Ez a háziipar. Régen házilag szőtték a vásznat, házilag 
csinálták a ruhát és a ruhadisaeket. Szép n é p v i s e l e t 
keletkezett így, mely vidékenként változott. Ma már csaknem 
teljesen megszűnt. Híres a halasi csipke, i mezőkövesdi hím 
zéa. a békéscsabai varrottas, a torontáti szőnyeg. 
A felsőruhát, lábbelit, azután a gazdasági eszközöket 
egyes mesteremberek készítik, akik csak ezzel foglalkoznak. Ez 
a kisipar. Az Alföldnek híres csizmadia-, szűcs-, szűr-, guba-, 
kalap-, bognár-, gölöncsér- (agyagi-ipara volt. A vásárokon 
árul ták az ipari cikkeket. Ma már lassanként kiszorítja ezeket 
az olcsóbb gyári készítmény. 
Nagyon elterjedt a gyáripar. A gyár gépekkei és sok műn-
kassal dolgozik. Sokat és olesón akar termelni, ezért csak olyian 
helyeken épül. ahol a nyersanyag közel van. Mivel az Alföldön 
a földmívelés a lakosság főfoglalkozása, tehát olyan gyárai: 
keletkeztek, melyek a mezőgazdasági terményeket dolgozzák 
feL Van sok malom, melyet a szél, a víz, gőz vagy villámán 
á ram haj t . A legtöbb községben víz-, vagy szélmalom volt, 
BagyVárosokban gőzmalmok dolgoznak. A legnagyobb malmok 
Budapesten vannak. 
Az Alföld másik fontos iparága a cukorgyártás. Sok 
nagy gyár dolgozza fel a cukorrépát. A legnagyobbak Szeren-
csem és Hatvanlwm vannak. 
Ugyancsak fontos, egyre szaporodik a konzervgyárak 
»adum. Minden gyümölcs- és zöldségtermő területen ott találjuk 
caekét s gyártmányaikat nemcsak a belföldi, hanem külföldi 
fogyasztóknak is eladják. 
Sok szeszgyári)«n a szeszt főleg burgonyából és kukoricá-
ból és cukorrépából készítik. A legtöbb sacsz-kusütem vaa 
a Nyíiuégen. 
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Van még az Alföldön selyeuigyártás. lenfonás és szövés, 
virágzó lientesipar, sörgyártás, cipőgyártás is. 
Mivel az építkezéshez szükséges kő hiányzik az Alföldön, 
azért a téglagyártás is nagyon virágzó. 
III. Összefoglalás. 1. Készítsük el <iz Alföld vázlatát és 
jelöljük meg r a j t a a szikes, homokos és a nagyon termékeny 
ta la j területét. 
2. Jelöljük meg ezen a térképen, hogy hol van még legeltető 
állattenyésztés? 
3. Készítsük el az Alföld mezőgazdasági termelési térké-
pét vagy színesen, vagy úgy, hogy az illető termények képét fel-
ragasztjuk a térképre. 
4. Készítsük el az Alföld ipar i térképét és jelöljük meg hol 
milyen ipar virágzik inkább? 
1943. ápril is 2. hete. 
Olvasmány tárgyalás. 
V. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Szent László c. olvasmány tárgyalása. 
Nevelési cél: Szent László király ma Idegen földiben 
nyugszik! 
Kapcsolás; Földrajz : az elszakított Nagyvárad, Erdély! 
Szemléltetés: Magyarország térképén: Nagyvárad, Erdély. 
V ázl a i. 
I. Előkészítés. Számonkérés. Mellérendelt mondatok; kap-
csolt mondatok. A kenyérkő és A kolozsvári bíró c. olvasmányok 
tar ta lmi elmondása. 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás: a) Hangulatkeltés: Nagyja ink ma mind 
idegenben nyugszanak. Kassán Rákóczi Ferenc, a vér tanuk 
Aradon, erdélyi fejedelmeink Gyulafehérváron. 
b) Átha j lás Szent László királyra. (Utalás a legendáilrra. 
c) A költemény bemutatása. 
d) A költemény által keltett élmények megbeszélése. 
e) A költemény gondolatcsoportonként való tárgyalása: 
Laczfi a tatárok ellen indul. 
Szent László fölébred. 
A székelyek segítségére siet. 
Szent László eldönti a küzdelmet. 
Az ősz t a t á r vallomása, 
f) Az olvasmány ta r ta lmának ogészlien való elmondatása. 
III. összefoglalás, a) Elmélyítés. Szent László ma idege« 
földben nyugszik. Erdély védőszentje, a magyar Nemzeti Had-
sereg védőszentje. Megfigyelésre utalás: Képmása a Hősök 
Kapu ján látható. 
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IV. Alaki tárgyalás. Arany János, az író bemutatása. 
A legenda. 
Mellérendelt mondatok keresése. 
Kapcsolt mondatok keresése: 
Maga rab lesz, lova zsákmány. 
Ide, ide jó vitézek! gyűj t i népét Laczíi Endre. 
És megindul ki a térre, 
És i rányá t veszi jobbra. 
Harci vágytól féke liabzik, kapál, nyihog, lángot fuvall. 
Kél Budáról Laczfi Endre, Veszi ú t j á t Nagyváradnak. 
Messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. 
1943. április 3. hete. 
Nyelvi magyarázat. 
V. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Mikszáth K : Zboró e. tárgyalása. 
Ellentétes és választó mondatok tárgyalása. 
Nevetési cél: Ne ígér jünk könnyelműen, mert megbán-
ha t juk . 
Kapcsolás: Földrajz: Zboró környéke a térképen. 
Szemléltetés: Zboró környéke, Mikszáth K. arcképe az 
olvasókönyvben. 
írásbeli: A tanulók 2—2 ellentétes és választó mondatot 
í rnak a sa já t életükből. 
V á z l a t - : 
I. Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. Milyen mondákat 
olvastunk már? Kenyérkő, Galamboskői, A kolozsvári bíró. 
Mikről szóltak ezek az olvasmányok? Valóban megtörtént ese-
ményeket í r tak le? Mi a monda tulajdonsága? Mi a monda? 
b) Célkitűzés: Ma egy érdekes történetről olvasunk, amely 
a Felvidék egyik legszebb váráról szól! 
II. Tárgyalás. Zboró írójának, Mikszáth Kálmánnak be-
mutatósa. (Mikszáth Ká lmán 184fi-ban született Szklabonyán, 
meghal t 1910-ben Budapesten. Kiváló elbeszélő, különösen a 
történeti mondákat í r ta meg nagy szépséggel.) Arcképének be-
mutatása. 
b) Az olvasmány elolvasása. 
c) Gondolatcsoportonként való tárgyalása. 
Serédi lehetetlen á ra t kér Zboró váráért . 
Rákóczi György előteremti a vételárat . 
Serédli belehal bánatába. 
d) Erkölcsi vonatkozás. Ne igérjiink könnyelműen, mert 
megbánhat juk. 
III . összefoglalás. Miről szól ez a monda? A mondáról 
tanul tak összefoglalása. 
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IV. Alaki, tárgyalás, a) Ellentétes mondatok. 
Bolond vagy te bátya, hanem azért mégis enyém lesz 
Zbóró. 
Minden bőven van ott, csak pénz nem. 
b) Választó mondatok. 
Rabok legyünk, vagy szabadok? 
Vagy megszokik, vagy megszökik. 
Vagy alusznak, vagy nem hallják, vagy hallani nem 
aka r j ák . 
Akár jó idő lesz, akár esik: ki kell mennünk. 
e) Az ellentétes és választó mondatok sa já tságának felis-
mertetése. Kötőszavaik. Páros kötőszavaik. 
V. összefoglalás, a) Elmélyítés. Mondjunk ellentétes és 
választó mondatokat! Miről ismered meg az ellentétes és vá-
lasztó mondatot? 
3943. ápilis 3. hete. 
Polgári ügyiratok. VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Bérleti szerződés. 
Nevetés] cél: gyakorlati éleire nevelés. 
V á z l a t : 
I. Számonkérés. 1. Az adásvevési szerződés számonkérése. 
Milyen ügyiratokat tanul tunk eddig? 
b) Célkitűzés. Bérleti szerződés. 
II. Tárgyalás. 
B É R L E T I SZERZŐDÉS, 
bélyeg 
melyet egyrészről Fa ragó Antal oki. építőmester, más-
részről Fehér Gyula fűszerkereskedő, szegedi lakosok kötöttek. 
1. Fa ragó Antal bérbeadja Iskola-utca 36. számú házának 
földszinti bolthelyiségét a hozzátartozó két mellékhelyiséggel és 
az alat tuk húzódó pincével tíz egymásután következő évre 
Fehér Gyulának, évi 2000 P, azaz Kétezer pengőért. A bérlet 
1939. m á j u s hó 1-én kezdődik. 
2. Fehér Gyula kötelezi magát, hogy a bérösszeget ha-
vonta a meghatározott ha tárnapig (minden hó 5-ig) eJőro 
fizeti és a sa já t hibájából származó károkat, rongálásokat a 
maga költségén k i jav í t ta t ja . 
3. Fa ragó Antal kötelezi magát , hogy a bérlet ideje a la t t 
a természetes kopásból származó hiányokat a sa j á t költségén 
pótolja s a kirakat-ablakot má ju s hó l-ig szélességében 1 mé-
terrel megnagyobbítja és beüvegeztet. • 
4. A felmondás a bérlet lejárta előtt fél évvel történik. 
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Ha a kitűzött határidőben egyik fél sem él a felmondás jogá-
val, a bérlet további öt évre meghosszabbítottnak tekintendő. 
Szeged, 1939. évi április hó 20 án. 
Kovács Imre Faragó Antal 
Tóth Kálmán bérbeadó, 
tanuk. Fehér Gyula 
bérlő. 
III. Összefoglalás. A bérleti-szerződés megbeszélése. 
Házi feladat. 
1943. április 4. hete. Vegytan. 
VI. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A konyha vegytana. 
/. Eőkészítés. a) Számonkérés. 
b) Áthajtás. Az élő szervezet olyan, mint a gőzgép: mun-
kát végez és ehhez melegre van szüksége. A gépet a tüzelőszer 
fűt i , a testnek a táplálékok égése (oxidációja) ad ja a meleget. 
A dolgozó gép azonban nemcsak tüzelőanyagot fogyaszt, hanem 
maga is kopik. Éppen így pusztul a működő szervezet is, ha 
veszteségei nem pótoltatnak, az élete hamar megszűnik. 
c) Célkitűzés. Beszéljünk ma a táplálkozás, más szóval 
a konyha vegytanáról. 
II. Tárgyalás. A táplálkozásnak kettős célja van: 1. fűtő-
szert, 2. építőanyagot kell a testbe vinnie. Ételeinket úgy kel! 
tehát megválogatnunk, hogy mindkét célnak megfeleljenek. 
A legtöbb étel fehérjéket, szénhidrátokat, zsiradékot és 
sókat tartalmaz. 
A fehérjék és a sók a megújuló szervezet építőanyagai, 
azért semmi mással nem pótolhatók. Maga a test legnagyobb 
részben proteinekből áll, ha tehát elegendő fehérjét nem vesz 
fel, bármennyi más táplálékokat kap is, elpusztul. 
A szénhidrátok és a zsírok a test fűtőanyagai. Ha a szer-
vezet nem jut hozzájuk, azért még nem megy tönkre, mert 
melegei a fehérjék elégetésével is termelhet. Az ilyen táplál-
kozási mód azonban az ember természetével ellenkezik, azért 
ételeinkben valamennyi vegyüle t fa j tának meg kell lennie. 
A táplálkozás legfontosabb szabálya, hogy annyit együnk, 
amennyire a testnek szüJzsége van. Ezt a szükségletet az orvosi 
tudomány megállapította és höegységekben, kalóriákban .fe-
jezi ki. 
(A kalória az a melegmennyiség, amely 1 liter, víz hőmér-
sékletét 1 C fokkal emeli. A gáztűzhely egy lángja kb. f> másod-
perc a'atf. fejleszt ennyi bőt. Ha' ezt a meleget a gép vagy a 
test teljesen munkává tudná alakítani. 427 kg súlyt emelhetne 
vele 1 méter magasra.) 
Ma már tudjuk, hogy a teljes nyugalomban levő emberi 
test minden ki logrammja 1 kalória meleget fogyaszt naponta; 
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a 70 kg-os ember legkisebb m p i szükséglete tehát 1680 kalória. 
Mihelyt a test munkát végez, ez rohamosan emelkedik; a fa-
vágónak már 4-szer annyi kell. 
Hogy napi táplálószükségletünket helyesen állítsuk össze, 
meg kell jegyeznünk, hogy: 
1. egy g ramm szénhidráit vagy fehérje 4 kalóriát, egy 
gv:im zsír 9 kalóriát fejleszt; 
2. ,a felnőtteknek naponta legalább 40 gramm, s legfeljebb 
4 X 40 = 160 g ramm fehér jére van szükségük; 
3. az így kapot t hőmennyiséget zsírral és szénhidráttal 
kell kb. 3000 kalór iára kiegészíteni. A zsír és szénhidrát a ránya 
nem fontos; 
4. az egészséges emberi szervezetnek legkedvezőbb táplálék-
a ránya : 50 g zsír, AX 50 = 100 g fehérje és 8 X 50 = 400 g 
szénhidrát. 
Fonlosabb élelmiszereink. 
Az élelmiszerek összetételei nem állandó, azért a háztar-
tásban az ételkor összeállításában egészen pontos számítások 
nem végezhetők. Altalános tájékozódás végett azonban meg-
jegyezhetjük, hogy az élelmiszereket 5 csoportba oszthat juk: 
1. főleg zsírt szolgáltatnak; ételzsírok, va j , te jfel ; 
2. zsírt és fehér jé t (az egyre kevesebb zsír és több fehér je 
szerint felsorolva): a disznóhús, zsíros saj t , tojás, sovány saj t , 
marbahús, tyúkhús és hal ; 
3. zsírt, fehérjét és szénhidrátot: tej, csokoládé, kétszer-
sült, kukorica; 
4. fehérjét és szénhidrátot: a hüvelyes magvak, főtt tész-
ták, rizs, dara, kenyér; 
5. szénhidrátot: a cukor, burgonya, és a zöldségfélék. 
A vitaminok. Az élelmiszereknek nagyon íontos kelléke, 
hogy vitaminok legyenek bennük. Ezeknek mennyisége a többi 
anyagok mellett igen csekély, de nélkülük a szervezet mégis 
megbetegsz'k. 
Háromféle f a j t á j u k van : 1. az ú. n. A vitamin h iánya 
ideggyulladást, álomkórt okoz. Legtöbb a búza és a rizs héjú-
ban (korpájában) és a tojásban van belőle; 
2. a fí vi tamin főzéstől elpusztul; ezért n 'ncs a hús-
konzervben, a sterilizált osecsemőtejben. Pedig a h iánya súlyos 
bajokat (csont törékenység, fogak lazulása, vérszegénység stb.) 
okoz. Bőven j u t ez a vi tamin a szervezetbe a saláta, káposzta, 
sóska, répa, és főleg a citrom és narancs levével; 
3. a C v i tamin h iánya okozza az angolkórt. Jelenléte ellen-
állóvá teszi a szervezetet a tiidővésszel és más fertőző esetekkel 
szemben, és az egészséges csontfejlődést biztosítja. Legtöbb van 
belőle a csukamájolajban. 
Ételeinkben ne szeszélyeink szerint, hanem vitamintart al-
muk szerint válogassunk. 
III. Összefoglalás. 
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Madarak- és fák napjára. 
— Párbeszéd. — 
Személyek: Fecskeanyó, Verébnéni. 
Verébnéni: Csif, csúf, csir ir irr (repülve jön) . . . Jónapot, 
kedves Fecskeanyó! 
Fecskeanyó: Adjon Isten! Veréb szomszéd! Mi jó liozta 
hozzánk? 
Verébnéni: Elnézésüket kell kérnem, hogy megkéstünk a 
háahérrel, de m á j u s elsejére sehogy sem sikerült előteremtenem. 
Fecskeanyó: Milyen házbérről beszél, lelkem, Én nem 
tudok róla! 
Verébnéni: Hát tetszik tudni, az úgy volt, hogy ősszel 
a lakáshivatal nekünk ítélte téli szállásnak a szomszédasszotnyék 
üresen hagyot t fészkét. Harká ly koma, a főkopácsmíester 
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hernyót, 777 szúnyogot rendelt házbérben. Mi hozzá is fogtunk 
a kereséshez, de bizony eddig nem sikerült fogni egy f ia her-
nyót se, szúnyogot se. Aztán alkudni is próbáltunk, de nem 
engedett őkigyclme a házbérből egy szunyoglábat se! J a j , 
szegény fejünknek, mi lesz most mivelünk? 
Fecskeanyó: Mi lesz veletek, az bíz a ti gondotok! Dehát 
miért nem építetek magatoknak t i is rendes lakást, úgy sokkal 
olcsóbb lenne! 
Verébnéni: Hm! Kedves szomszédasszony, hát tetszik 
tudni, mi építenénk i s . . . de há t mi lesz akkor a közügyekkel? 
Mert tetszik tudni, nélkülünk semmi el nem intéződik . . . Mi 
intézzük a közösség ü g y e i t . . . Rengeteget tanácskozunk, így 
nem marad időnk lakást építeni. Nálunk minden valamirevaló 
veréb ál lamférf iú! Hogy többet ne mondjak, a bölcs verebek 
tanácsának én vagyok az elnöke! Ott engem illet az első szó! 
Fecskeanyó: Ügy, hát ez szép dolog! De hol szoktak 
tanácskozni, Veréb szomszéd? 
Verébnéni: Há t kérem szépen, igen előkelő helyen! Kizá-
rólag a kastély környékén! 
Fecskeanyó: Na, ez éppen kapóra jön nekem! Kedves 
szomszédasszony, nem lenne szíves (a legközelebbi gyűlésen 
szóbahozni a gyermekek óhaját! Engem kértek meg, 
terjesszem elő madárnyelven tiszteletteljes kérésüket, hogy 
tegyem szóvá azt, ezentúl nyáron a verebek több kukacot és 
kövesebb cseresznyét egyenek, mert a cseresznyét ők is nagyon 
szeretik! 
Verébnéni: N a tessék! Már megint azok a rossz gyerekek! 
K i 
nem állhatom őket! A múlt este is ma jd megpukkadtak 
® mi szépséges esti dalunkon, pedig szívvel-lélekkel f u j t u k . . . 
Fecskeanyó: Na, azt elhiszem, hogy bántot ta a fülüket 
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az az éktelen csipogás, amellyel esténként örvendeztek egy-
másnak! 
Verébnéni: Micsodái! Hogy a. mi szép zenénk csak csipo-
gás?! Ezt. sértésnek veszem! Ez hallatlan vakmerőség! (hátra 
szól társaihoz): Kedves nagyfe jű verébkompánia! Kezdjünk rá 
nagyszerű esti muzsikánkra! 
Verebek: (Egy csoport mélyhangú gyermek a veréb mö-
gött.) Csif -csúf, osef-cseref. Mi vagyunk a verebek! Csif-osúí, 
ugy-e szép? Csiricsirr. a zenénk! Csipogtunk már eleget. Mi 
vagyunk a v e r e b e . . . . k ! (az utosó hangot elhúzzák.) 
Verébnéni: Na, mit szólnak hozzá kedves hallgatóink? 
Ugy-e gyönyörű volt* De nem akarok igazságtalan lenni, nem 
bánom, sipákoljatok ti is egyet. A bírálat, ha ugyan van valami ' 
ízlésük, csakis a verebek kardalának kedvezhet! 
(Magashangú gyermekek a fecske mögött:) 
Fepskék: Osicsergés, csicsergő*, ez a mi nótánk, 
Villásfarku fecskék vagyunk. 
¡Sízép tavasz kezdetén jövünk hozzátok, 
Eresz alá kiesi fészket rakunk! 
Osiicsergés, esi cserge* az imádságunk. 
Ezzel dicsérjük az ég Urá t ! 
Kér jük , hogy küldje Magyarországra 
A boldogságnak szép tavaszát! 
Verébnéni: (Dühösen csiripolva mondja:) Nem hallgató* 
tom tovább ezt a nyafogást! A . . . gyermekeknek pedig azt 
ize nem, hogy csak ültessenek és neveljenek mennél több fács 
kát, akkor ma jd észre sem veszik, ha mi is eljövünk meg-
kóstolni néha-néha, elég édes-e a cseresznye? A pici-piros, ropo-
gós cseresznye? Csif-csúf. csir ir irr! 




— Párbeszéd. — 
Szereplök: Gyermek. Tücsök vagy Cserebogár. (Jelmezben.) 
Gyermek: Nini, milyen furcsa kis bogár! 
Tücsök vágy Cserebogár: Mi az, hát nem ismersz meg? 
Hiszen nótát is csináltatok rólam! (Énekel.) Cserebogár . . 
s á r g a . . . - igaz, {most egy kicsit megbarnultam, mert meg-
fürödtem, u t ána meg jót napfürdőztem a vadgesztenyén. 
Fínomízű a levele, de jól laktam belőle! Most. i t t vagyok! 
Ugy-e, örülsz, hogy láthatsz? 
Gyermek: Azt bizony nem mondhatnám! Haszontalan 
állatok vagytok ti, cserebogarak! Nekiestek a fák leveleinek 
ás mind a ti telhetetlen gyomrotokba kerül? H á t szabad ezt 
osinálni?! 
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Cserebogár: Szóval ir igy vagy! Sajnálod, hogy jól laktam! 
Gyermek: Na. tessék! Még neki áll feljebb! Tudd meg 
hát. hogy nem vagyok vád ir igy! de hagy j békét a gyümölcs-
fáknak és a kerti veteményeknek, mert különben meggyűlik 
a bajod! H a nagyon éhes vagy, egyél u t i laput meg csalánt, 
az való neked! 
Cserebogár: Dehogy eszem, dehogy eszem! Eszem ágában 
sincs, hogy ut i laput egyek, miikor a gyökerétől egyszer mái-
olyan gyomorrontást kaptam, hogy na! 
Gyermek: Ha szabad kérdeznem, mikor ettél te gyökeret? 
Cserebogár: Hja , az régen volt! Boldogult osiimasz korom-
ban! Szép, kövér kis esimasz voltam! H a jól emlékszem, há-
rom akácnyilást értem meg a föld alat t ! 
Gyermek: És min híztál meg ennyire, bogv ilyen pufók 
lettél? 
Cserebogár-. Min? Há t a saláta édes gyökerén! Ettem is 
szaporán! De valami kétlábú teremtmény — a tücsök koma 
azt mondta, hogy ti kertésznek nevezitek, — mindig le-Jeszurt 
az á s ó j á v a l . . . Biztosan engem keresett. I lyenkor szép csende-
den meglapultam a paradicsom gyökerén. 
Gyermek: És azt is' meg rágicsáltad, ugy-e, haszontalan! 
Ezért haragszanak rád az emberek! De mondd csak, hogyan 
kerültél ki- a földből? 
Cserebogár: Hát ez meg miért érdekel téged? De ha már 
annyira kíváncsi vagy, hogy ki ne lyukadjon az. oldalad a nagy 
kíváncsiságtól, hát jól van, megmondom. Hát tudod, az ügy-
volt, hogy ősszel elaludtam egy kis bölcsőben s azt álmodtara, 
hogy két nagy legyező nőtt itt a fejemen, meg négy szárnyam, 
hat lábam is lett egyszerre. Tavasszal aztán, mikor a tücsök 
szomszéd rágyú j to t t egy f r iss tayaszi nótára, én is felébred-
tem. Megtörültem a szemem a sok alvás u tán s körültapogat-
tam magam. Hát u ramf ia ! Az álmom csakugyan valóra vált! 
A fejemen legyezők nőttek, négy szárnyam is lett, meg hat 
lábam is nőtt egyszeribe! Nosza, próbálgat tam a legyezőimet, 
de a tücsök szomszéd nagy nevetésbe kezdett s azt mondta, 
hogy azok nem legyezők, hanem esápok! Nem szeretem ezt 
a feketeképű muzsikust! Mindent jobban aka r tudni mint én! 
Este aztán kimásztam a lyukból, megrezegtettem a szárnyai-
mat s znim-zrum, fölrepültem a levegőbe! Először, igaz, szédül-
tem is egy kicsit, nem is csoda, nem szoktam még meg a repü-
lést. de aztán oda se neki, úgy repültem, mintha mindig azt 
es 'náltam volna . . . Igaz, néha-néha még nekirepültem a fák-
nak, de sebaj, nem tört ki a nyakam" Repültem tovább! Hej , 
a gyerekek de örültek, amikor meglát tak! Azt kiabál ták: csiu-
csók! csincsók! Biztosan nagyon megtetszhettem nekik, mind 
u t ánam dobta a sapkájá t ! Hiába zúgtjam nekik, hogy nagy 
lesz az nekem, kisebbet szabassatok! Különben sem fázik az én 
fejem búbja! — Nem értették meg a beszédemet! 
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Gyermek: Az ám! Hát te azt hiszed, hogy tetszettél 
nekik? Dehogy! Le akartak ütni, hogy kárt ne tehess! 
Cserebogár: J a j , ne ijessz meg! De te csak nem akár.sr, 
bántani engem? 
Gyermek: Hát jó, most az egyszer elengedlek, de elrepülj 
innen messzire, délre vagy északra íziben, mert ha a magyar 
fákat, növényeket pusztítod, hírmondó sem marad belőletek! 
Cserebogár: Könnyű neked, te tudod, merre vau dél, merre 
észak! De mi nem tanultuk ám ezt a cserebogár iskolában. 
Gyermek: Há t akkor gyere csak, jó leszel a bogárgyűjte-
ményembe! Előbb spirituszba teszlek. 
Cserebogár: Ühüm! Ha meg hirsz fogni, békás! Lassúk 
osak, ki az ügyesebb? Zzzzz . . (Cserebogár szárnyat bont 
s elrepül). 
Gyermek: (Utánanéz hosszan): Na megállj, akkor esimu-
szaidat fogom pusztítani, azokat megtalálom s ha el puszii hun 
őket, nem lesz belőlük cserebogár! 
Brenner Mária. 
MESEDÉLÜTÁN. 
— Madarak- ós fák nap já ra . — 
Jegenyék. 
Ugy-e, hogy a. legszebb fák a jegenyék. Szebbek a fenyő 
«él, mert a fenyők zordak és kivéve a karácsony estéjét, ők 
fújják a hegyekből a jéghideg szeleket, ők hívják le a magas-
ságokból a földre a jeget és az aggodalmakat s még a levelük 
is olyan, mint a tű. A tölgyek? Nagy, komoly mélyhangú 
pátr iárkák, mindegyik szinte egy-egy Mózes, ők a törvény, 
a folyton multat emlegető tradíció, ők őrzik a világ kőtábláit, 
komorak és olyan tekintetitek, hogy az emberben ben neszakad 
töltik a legényi szó. A bükkök? Kemények, rugalmasak és ellen-
állók, ők a mindenkori katonák, akik elfordultak a szívükben 
a néptől s bár belőle erednek, úgy állanak vele szemben, mint 
az idegenek. Az akácok? Bevándorolt népség, semnii jellemük 
nincsen, mohók és szaporák s ha tizen vannak, m á r azt mond-
ják magukról: erdő. Májust kivéve, nincs is költészetük s ez. 
a m á j u s is milyen? Gyökértelen ós émelygős, amelytől csak a 
fiatalok bóduluak meg, de a felnőttek nem tudnak már semmi 
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komolyat találni ebben a költészetben. De a jegenyék, azok 
igen. Azok gyönyörű fák. Ösi fák és fiatalok, melankólikusak, 
measzenézők és titokzatosak, olyanok, mint a magányos fér-
fiak, magának óriások, akik éjjel-nappal álmodnak valamiről, 
valami titokról és mikor zúgnak, mintha énekelnének valami 
csöndes, r íkató s a végtelenségbe kapaszkodó szomorú dalla-
mot, amely minden fák éneke között a legemberibb. 
Ó, a jegenyék, a jegenyék megdermedt, csodálatos lova-
gok. emberek a jegenyék, ón mondom, hogy azok. Tele van 
veliik a gyermekkori emlékezetem és tele van az emlékükké' 
a talu is, ahonnét eljöttem. 
A mese azóta is él, csak a jegenyék haltak meg, azok. 
Mert rengeteg jegenye volt ba jdanában nálunk a faluban, 
két sornyi gyönyörű glédájuk vitt ki egészen a szőlőhegyekig 
s ha elkezdtek súgni a szélben esték idején vagy őszi hajnalo-
kon, mikor már a völgyekben lappangtak a ködök s a kukori-
cák zörgő levelein csillogott a dér, hal lgat ta az egész falu 
.s a ha rká ly megállt a fakopácsolásban. 
ó, szép idők voltak azok. Kimondhatat lan szép idők voltak 
s dehogy bántot ta volna valaki a jegenyéket! Volt kenyér, volt 
hús, sertések híztak az ólakban, melegek voltak a tűzhelyek 
s azt mondták az emberek, h a találkozott egy-egy kéregető: 
— Nesze egy kis kenyér s van tegnapról egy szelet bús, 
edd meg az Isten nevében. 
Mert volt munka: Béke volt és boldogság ós szeretet min-
denfelé és fegyvert dehogy is lá t tak az emberek. Legfeljebb 
vadászfegyvereket, amelyekkel az u rak durrogat tak a határ-
ban. Egymásra dehogy emeltek volna fegyvert. í r tak akkor 
1909-et vagy legfeljebb 1911-et talán. Ki gondolta volna még 
akkor, liogy fegyver által halnak meg a falumból a legszebb 
emberek és hogy meghalnak a jegenyék is . . . Hogy az emberek 
után a jegenyékre is sor kerül! 
Borzaszitó tél volt. A falak úgy pattogtak az éjtszakai 
fagyban, mint az ostorok. 
Ekkor pusztult el falunkból a jegenyesor i s . . . 
Hogy ki volt az első, aki hozzájuk nyúlt, senki sem tudja , 
de azt hiszik, hogy valami gyermekért reszkető asszony lehe-
tett , ak i először fogott fejszét a jegenyékre, mert reggel híre 
fu to t t a dolognak s asszonyi ruhacafatokat találtak a kidön-
tött és félig elhordott jegenye körül. Csak a nyomorúság 
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adhato t t szerszámot a kezébe a jegenyék e l l e n . . . Az is lehet, 
s í r t talán, mikor tan elsőt sú j to t ta s az alsó. fagyos f a csodál-
kozva és fájdalmasan megremegett, de a szörnyű fagy diktált 
neki, a jeges szoba s lesújtott mégegyszer, harmadszor is ós 
akkor már elfogta- a gyilkosság, a bűntett őrülete, ugyanaz, 
amely az urá t t a r tha t t a lábon odakint valahol száz ós ezer 
kilométerre tőle a h a r c t e r e k e n . . . Kivágta, széthasogatta 
amennyit tndott belőle, hazavit te a zsákmányt és próbált vele 
heTüteni. . > 
Meleg lett belőlük, füst a kihűlt kéményekben, föl-
parázsló rege a jótékony tűzről és a békérő l . . . Később a köz-
ség maga jelölte ki a vágható jegenyéket Kevés marad t belő-
lük, s amelyek megmaradtak, akkor hullottak el. mikor beton-
utat, csináltak a falumtól a vasút felé. 
H á t most már nincs jegenyénk odahaza s oi^an furctsa 
nélkülük a falu . . . mint egy díszétől megfosztott vő!egény 
vagy mint, egy szép ünnep, amelyet eltörölt valami prakt ikus 
rendelet és hétköznapot csinált belőle. Szegény falum! A temp-
lom falán márvány táblába vésett három sorban a hősi halot-
tak nevei s betonúton kopognak a csizmák és cipők hajnal onta 
az állomás felé s ha m,i meghalunk, az u tánunk következők 
m á r semmit se tudnak róla, hogy ha jdan gyönyörű jegenyék 
álltak a régi út peremén . . . Dnllos Sándon. 
FHTBALLM 
Rendetlen volt a kis Béla, 
Vagy tán feledékeny. 
Elvesztett egy ping-pong labdát 
Odakinn a réten. 
Nem tndta, hogy hol veszett el. 
Nem nagyon kereste. 
Az egerek találták meg 
Holdvilágos este. 
Ha'már ez a labda — mondák — 
Itt veszett el nálunk, 
Akkor holnap Jabdan.gd 
Mérkőzést csinálunk! 
Meghívták az erdő népét. 
Nem volt köztük egyse, 
Aki ne szeretett volna 
Eljönni a meccsre. 
CCCS A RÉTEN. 
Beneveztek az egerek. 
Meg egy csapat "szöcske. 
A nézők közt ott volt mindnek 
Apja, MTyia. öccse. 
iáe-oda lökdösték a 
Fehér ping-pong labdát. 
Hol egy egér rúgott bele. 
Hol a szöcskék kapták. 
Bagoly uram szemüvegét 
Az orrára tolta: 
i a bíró, úgy számolja, 
Kinek hány a gólja! 
Félidőben abbahagyták, 
:)e elkezdték újra 
S megverték az egereket 
Iá" : 0-ra! 
' <B R. L.) 
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E R D Ő B E N . 
Lombos erdők mélyéi: 
De régen nem jártam: 
Lombos erdők mélye. 
Csakhogy rád találtam. 
Borulj rám, borulj rám 
Sátoros fa ága. Vadgalamb bugása, 
Vagy talán a>: erdők 
Szíve dobogása. 
Szeretem az erdők 
őrök csendességét, 
A természet ezer 
Szótalan szépségét. 
Hallik a sűrűből 
Madarak, virágok 
T ü n d é r p a l o t á j a . 
Hallgatom, hallgatom. 
Nem tudom, mióta, 
S imádsággá válik 
Szívemben a nóta. 
Valami nagy, édes 
Boldogságot érzek. 
— Istenem, tán a Te-
Csodás közelléted! 
A legszerényebb hajlékot is széppé varázsolja a virág! 
Nem azok az értékes díszvirágok, melyeket üvegházakban ker-
tészek ápolnak, nem; mi e-ak a közönséges virágokat ér t jük. 
A rózsa például a természet legkedvesebb mosolygása. 
Szobánk ne legyen soha v i rág nélkül! H a csak a leg-
egyszerűbb mezei virágoóakát helyezzük is el az asztalon vagy 
az ablakban, mind já r t úgy látszik, mintha, egy napsugara t édes-
gettünk volna a szobánkba. Kimondhtat lan bá j ömlik el a ki-
csiny virágok alkatán. Még szebb, ha ablakunk előtt mosolyog-
ha tunk ea á r ta t lan lakó tá rsunkra . Mi lehet bajosabb, mint 
a virágokon, a rózsákon, fuksziákcn, ibolyákon keresztül lopózó 
pajkos napsugár! Virágokon keresztül nézhetünk ki a sza-
badba, higyjétek el, elragadó érzés ez! 
A virágok barátaink, kiktől sohasem hallunk neheztelő -
szót, mindig nyájasan, mosolygóan néznek ránk. 
Azt lehet mondani általánosságban, hogy az ellentétes 
színekkel érünk el szép eredményt. Nagyon rösszhatású pl. 
élónkvörös falon a vörös vagy rózsaszínű virág. Vöröshöz a 
zöld szín illik. Válasszunk tehát aránylag sok olyan növényt, 
melynek dús a levélzet«. A virágok legyenek lehetőleg fehérek, 
pl, fehér petúniák, verbénáit, fehér gumósbegóniák, fehér 'mus-
kátl ik stb. H a a fal nem élénkvörös, akkor is alkalmazzunk 
mán ól több dús, /zöldlombéi növényt, de a, virágok lehetnek 
világoskékek, v ; lá"osli lák is a fehérek meTett. Semleges szinti 




alkalmazhatunk harmonikuson. Szép összeállítás pl. sötétkék, 
rózsaszín és fehér; vagy sötétvörös, világoskék és a ranysárga ; 
világoskék vagy lila és a ranysárga mindig bájos, ha a hát tere 
zöld lomb és semleges színű fal. 
Ablakládáink beültetésénél — vagy ha olyan szerencsénk 
van, hogy ablakunk alat t kis virágoskert van — a színek met 
lett, ne feledkezzünk meg a virágillatról. Ültessiink-vessünk 
minél több illatos virágot ; sá rga violát, szegfűt, heliotrópot, 
Madonna-liliomot, törpe levendulát, sarkantyúkából, verbéná-
ból válasszuk meg az illatos változatokat. No feledkezzünk meg 
a régi világból való illatos növényekről sem: rezedáról, bazsa-
likumról. És ha nem áll módunkban mást beszerezni, néhány 
bokor kakukfű is csodálatosan illatossá tud ja tenni szobánk 
levegőjét virágzása idején. 
Az erdő lelke. 
Nem hiszem, hogy lenne ember, aki ne ismerné, ne sze-
retné az erdőt. Így vagyok vele én is, szeretem nagyon. Életem 
legboldogabb idejét töltöttem el benne, gyermekkoromat. Az 
erdő volt a barátom. Mert az erdő is él, érez, örül és szenved, 
éppen lígy, mint mi, emberek. Az erdőnek is van l e l k e . . , 
Olyanok a fák is, mint az emberek 
A legszebb virág. 
Ismertem egy igen nemeslelkű tanárnőt , aki nagyon sze-
rette a virágokat. Ez a tanárnő minden tavasszal virágpalántá-
ka t tet t ki a leányoknak, akiket tanított . A leánykák aztán 
hazavitték, cserépbe ültették azokfjt és tovább nevelték, gon-
dozták őket. Az évzáró n a p j á r a mindegyik visszavitte a maga 
v i rág já t az iskolába, hadd lássa a tanárnő, ki hogyan nevelte, 
ápolta a virágokat? Akinek v i rág ja a legszebb, leggondozot-
tabb volt, az egy szép könyvet kapott jutalmul. 
Már két év óta mindig Ács Klár i vitte el a jutalom-
könyvet. Még hozzá meg is dicsérte munká jáé r t a t anárnő 
Az ő vi rágai olyan szépek voltak, mintha nem is ő, hanem 
kertész nevelte volna 'őket. KI ári kára bizony irigykedtek az 
osztálytársai. Legjobban irigykedett rá Bodor Margit , aki Acs 
Klár inak szomszédja volt a padban. Margit egyszer így szólt 
Klárihoz az iskolában: 
— Könnyű neked, nem is te neveled ezeket a virágokat! 
Bizonyosan kertésznél veszed! 
— Nincs nekem pénzem vi rágra! — válaszolt Klár ika . - -
Tudom, hogy csak irigységből beszélsz, azért nem is harag-
szom rád! 
— Akkor há t valami titkos szered van! 
— Nincs nekem semmiféle titkos szerem. Annyi az egész, 
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hogy szeretőm, a virágokat- Szeretettel gondozom, ápolom őket. 
Téged is szívesen megtanítalak a virágok ápolására, h a akarod 
« eljössz hozzánk. 
Vasárnap délután Margit bekopogtatott Ácsékhoz. Klár ika 
akkor is éppen virágai között siirgött-forgott. Vizes ruhával 
törülgette a virágok leveleit. 
A két kislány illedelmesen üdvözölte egymást. 
— Látod, Margit, — mondta, aztán Klárika, — most éppen 
mosdatom a virágokat! Nekik is éppen olyan jól esik a mosa-
kodás, aká r nekünk! A por és piszok rárakodik leveleikre és 
betömi azokat az apró nyílásokat, amelyeken át a vi rág 
lélekaik. 
— Hát a v i rág is lélekaik1? 
. — Ha odafigyeltél volna, akkor fhost tudnád, hogy min-
den növény lélekzik. A levél a növények tüdeje. Azért kell 
tisztán ta r tan i a virágok leveleit. Azt is tanárnő mondta, hogy 
a növények táplálkoznak, növekednek, éreznek, akárcsak mi. 
— Éreznek is a virágok? — csodálkozott most még jobban 
Margit , 
— Éreznek bizony! Megérzik a fényt, "a meleget. Nézd 
csak ezt a muskátli t , hogy odahajol az ablakhoz. Érzi, hogy 
ot t áramlik be a szobába, a napfény 
— Azt mondtad, hogy a növények táplálkoznak is. Mit 
adsz nekik? . . . — érdeklődött tovább Margit, 
— J ó földet. Tavasszal kimegyek a mezőre. Keresek 
vakondtúrásokat. Azokból összeszedek egy csomó földet. Az 
erdőben is szedek földet, a fák alól. Az előbbi porhanyós, ez 
meg nagyon finom föld. Elkorhadt levelekből áll. No, még 
a kertésztől is kérek egy kis kertiföldet. Ezt a háromféléi aztán 
összekeverem. 
— Azután beülteted a virágokat? 
— Még nem. Előbb homokot is keverek a földbe. 
— Homokot? Az mire jó? 
— Arra , mert attól mindig porhanyós marad a föld és 
nem hűl ki olyan könnyen. A homok jól b í r ja a meleget. Ami-
kor azután így elkészítettem a földet, csak akkor ültetem ol 
a virágokat. Dc a föld magában még nem elég ám! a virágo-
ka t öntözni is kell, mert a nedves földből tud ják csak jól fel-
oldani és felszívni a táplálékot. 
— H'szen én néha úgy megöntözöm a virágokat, hogy 
még ha rmadnap is vízben állanak! — mondta Margit. 
— J a j , csakhogy öntözni sem lehet ám akármikor és aká r 
mennyit! A helytelen öntözés éppen olyan káros lehet a virágra, 
min t az. h a az öntözést elmulasztjuk. 
— Hát mikor kell öntöznit 
— Az a virág földjétől' függ. 
— No, akkor ez a sárga viola nagyon szomjas lehet, mert 
wzáraz a földje. 
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Klár ika erre az u j já t viol a földjébe dugta. Aztán így 
szólott: 
— Ez még nem szomjas. A föld belseje még elég nyirkos. 
De a mellette álló begónát megöntözzük, mert ez nagyon sze 
reti a vizet. 
Azzal m á r szaladt is Klár ika vizért. Nemsokára vissza 
is tért. Hozta a vizet kis locsolóban. 
— Honnan hoztad? 
— Az esővizes hordóból. Az esővíz a legjobb a virágnak. 
De h a ez nincs, az állott kútvíz is jó. A friss, hideg víz megárt 
a virágnak. 
Öntözés u tán Klár ika megforgat ta a virágokat, úgy hogj" 
az az oldaluk essék az ablak felé, mely eddig belül volt. 
— Így egyenesen, Szabályosan nőnek, — mondta Margitnak. 
Bodor Margit jól megjegyezte Klár ika minden szavát. 
Máskor is meglátogatta kis pa j tásá t s ezentúl ő is úgy gon-
dozta virágait, mint Ács Klári . Sok örömet talált bennük! 
Az évzáró nap ján nagy zavarban volt a tanárnő. Nem 
tudta eldönteni,, kinek a d j a a szép könyvet? Ács Klárinak-e 
vagy Bodor Mang'tnak? Mind a két leánynak olyan szép volt 
a virágja , hogy gyönyörűség volt ránézni. 
— Tessék Bodor Margitot megjutalmazni! — szólt Acs 
Klárika. Én m á r úgyis kétszer kaptam jutalomkönyvet szép 
virágaimért . 
— Bíz én mindkettőtöket megjutalmazlak szép virágai-
tokért — mondta a. tanárnő. 




Zöld ág, zöld ág, 
Zöld levelecske, 
Tavasz-kertlien aranyajtót 
Nyitogat a fecske. 
Furcsa a kulcsa: 
Nyitogató nyelve. 





Rügyek ajka pattan. 
Nyitva van az aranykapu 
Bújjatok be gyorsan! 
Rajta, gyerekek. 
Ropjuk a táncot, 
Arany gyermekláncfüszárból 
Készítsünk egy láncot! 
Hinta-palinta 
Ring a rózsaszálon: 
Hintázgassuk a szívünket 
Arany napsugáron! 
Zöld ág, zöld ág, 
Zöld levelecske, 
Tavasz-kertben aranyajtót 
Nyitogat a fecske. . 
(Mécs László.) 
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NE BÁNTSD A FÁT! 
Ne bántsd a fát, hisz 0 is érez. 
gyöngén nyúlj a leveléhez, 
Agát ne törd, lombját ne tépjed, 
Hagyd annak, ami: épnek, szépnek 
Nte bántsd a fát! 
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ö iis anya; minden levélke 
Egy-egy gyermek, gonddal nevelve 
Eta gyermek minden ágacskája. 
Szeretettel tekints föl rája' 
Ne bántsd a fát! 
rdes gyümölcsét vágyva-várod 
S mégis letépnéd a virágot? 
Szegény virág gyorsan elszárad 
S te bánkódól majd; késő bánat! 
Ne bántsd a fát! 
Megtépett fának nincs virága, 
Mint a vak, úgy néz a világba. 
Oly bús a ía, a tördelt, tépett, 
Mint anyád, ha elvesztne téged! 
Ne bántsd a fát! 
Fa/lombja közt viharba-vészbe, 
Lám, meg se ring madárka icszke. 
Fáradt ha vagy, ledülsz alája 
S elszenderít madár danája. 
Ne bántsd a fát! 
(Benedek Elek.) 
MEGJÖTTEK A FECSKÉK! 
Mikor szép csendesen leszállott az este. 
Érkezett meg hozzánk a legelső fecske. 
Fá rad t volt szegényke: leszállt. Aztán nézte: 
Váj jon megvan-e meg az ő puha fészke? 
És jött a második és jött a harmadik. 
Aztán jöttek többen. Mondottak valamit. 
M t? Azt én nem tudom. Talán imádkoztak, 
íme, beteljesült, mire vágyakoztak. 
Künn az eresz alat t könnyes szemmel álltam. 
Szóltam a fecskéknek: bejöhettek bátran! 
Szavamat, úgy látszik, fecskék megértették: 
Az ereszünk al já t nagyhamar ellepték. 
Kiki reátalál t a maga fészkére, 
M'nden'khen egy pár pompásan elfére. 
O' tan meghúzódtak, halkan csicseregtek, 
Aztán szépen, lassan mind elszenderedtek. 
S-endergő fecskének jó'tszakát mondottam. 
Aztán lepihenjem, őróluk álmodtam. 
Velük is ébredtem, mikor a uap felkelt, 




A nap lement. Az alkony ráborította fátyolát az eges«, 
vidékre. Benépesült a levegő zümmögő bogárral. 
A göröngyös, kátyús uton egy szekér ballag csöndesen. 
Be egyszer esak nagyot zökken s a r a j t a ülők felriadnak. 
— Hopp, hó! Eltört a tengely! — szólt az együk utas. 
A másik leugrott. 
— Nagy baj! — dörmögte fejét vakarva, — Megroppant 
bíz a a Ká tynba estünk. Most. már mit csináljunk? 
— H a legalább valami fa volna, valami husáng, hogy 
átköthet nők vele! 
— Van is i t t! Nem nő it t meg a fa, csak a nadragulya! 
— Haj , haj j , mihez fogjunk, mibezll 
— Majd én emelem a szekeret — ajánlkozik aa egyik. — 
Föl is tar tom addig, míg fá t .énünk. Kend pedig vezesse a 
lovakat! 
Bizony jó darabon kellett vinni a szekér hátul já t . Mind 
a ketten lihegtek a fáradságtól. 
— Ahol ni! — kiált fel egyikük. — Ott bólingat egy kis 
vékony nyár fa . Nekünk való éppen! 
A hold most buj t ka a felhők mögül s látni lehetett a tá ja t . 
Több fa se volt ennél. 
— No, há t ne legyen ez az egy sem! . . . Kiváglak, hogy 
ne búsul j i t t magadban! — dörmögött a haragosabbik utas. 
Előkereste a fejszét. Átugrot ta az útszéli árkot. Nekivágott 
a növendékfának. 
A fa összerázkódott, recsegett, hajladozott. Harmatköny-
nyeit leveléről rásír ta törzsére. Gallyai ropogtak a fejsze csa-
pósai alatt. Egy madár nagy r iadtan felszállt. Kétségbeesve 
röpködte körül a növendék fa koronáját . Madárfiak síró csipo-
gása felelgetett az öreg madárnak. 
— Jó lcsz-e tengelydorongnak? 
— J ó bíz az, csakhogy b a j van! — szólt a fejszés atyafi . 
— Már megint? 
— Hát izé i . . fészek van r a j t a . . . 
— No és aztán? 
— Ej , lánchordta! Hát csak nem vághatom ki! Nem hall ja 
kend, milyen szomorúan csipognak a madárf iak? 
— De bizony hallom! Csakhogy aztán velünk mii lesz? 
— Mi lesz? H á t mi lenne? — felelte a fejszés atyafi . — Majd 
tartom én a szekeret továbbra is. 
Ügy is tett. Haragudot t egy kicsit, amint kétrét görbülve 
megint a tengelyt fogta. De csak tolta a szekeret, körül-köijil 
nézve, hogy nem lát-e valahol egy élő fát? A madarak szomorú 
csipogása még mindig a fülében csengett. Valami azt súgta 
a lelkében: mégis csak jól tette, hogy azt a madárfészkes nö-
vendékfát nem vágta ki! (Mikszáth Kálmán.) 
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A VERÉB. 
Ott fekszik némán, holtan, lent a porban, 
F ia i vá r j ák messzi, egy bokorban. 
Ételt keresni szállt a távol földre 
S egy kődarab véletlenül megölte . . . 
Néhány gyerek hancúrozott a réten: 
Gumipuska volt mindegyik kezében. 
Lövöldözték a követ a határba' , 
S a verebet az egyik eltalálta. 
Nem vette észre senki, nem is lát ta: 
A kis veréb lehullt az ú t p o r á b a . . . 
Néhányat csapott szárnyával a földre . . . 
S lecsukta szelidi kis szemét ö r ö k r e . . . 
A játszadozók vígan hazamentek 
S otthon nevetve jóízűen ettek, 
. . . De — valahol, egy magas bokor-ágon, 
Szegény veréb-fióka sírt ott három. 
Hiába tátogatták cső iáik szé j j e l . . . 
— Sohasem jött meg anyjuk az ebéddel . . . 
(Segesdy László:) 
Vigyázat! itt cinke fészkel ! 
Egy dunántúl i kis faluban történt. Egy magányosan élő 
öreg űr észrevette, hogy a vi l lá jának kapu já r a szerelt levél-
szekrénybe egy cinkepár fészket rakott. Nem sa jná l t azonnal 
ű j levélsz kiényt szereltetni a kapu másik oldalára és a régi 
fölé ozt az í rás t tűzte: 
„Vigyázat itt cinke fészkel!" 
Jellemző e madárrzeroto emberre, hogy a cinke nyugodtan 
kikölthet 'e tojásai',t, fiókáit is felnevelhette, senkinek sem jutott 
eszébe kirabolni a levélszekrényt. 
Nem mindenhol enny :re fejlett még. a madárvédelem, 
ped 'g a mi dalos kis barátaink is megérdemelnék, hogy kissé 
figyelmesebb'k legyünk hozzájuk. Télen különösen sokat szen-
vednek a madarak, mikor a hó élelmüket is e l takar ja és hideg 
téli szél cibálja meg kegyetlenül gyenge kis toHmhájukat . 
Állítsunk fel minél több madáretetőt! Akinek nincs 
kertje, vau ablaka, ahová szívesen bekopogtatnak a. madarak 
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mindennapi eleségükért. Ha megszokják, szinte kedves türel-
metlenséggel követelik a magukét ós a házigazdát hangos csi-
esergóssel, sőt ab 1 akkopog tatá.s-.-al figyelmezJtetik, hogy reá juk 
még' nem gondolt aznap. 
Ne sa jná l juk azt a kis fáradságot és esetleg költséget, 
amibe a madarak etetése kerül, mer t hiszen kedvességükkel, 
nagy hasznúikkal — amit a gyümölcsösben tesznek — bősége-
sen meghálálják a r á j u k fordított gondot és filléreket. 
Egy balatoni nyaralásom alkalmával a hajnal i órákban 
Írogattam, hatalmas fenyőfák alatt . Még mindenki aludt, kitü-
, mően lehetett dolgozni. Egy stiglic-család azonban xígy látszik, 
éppen olyan koránkelő volt, mint én — és még hozzá módfe-
lett kíváncsi is. Minden reggel odarepültek az asztalomra ós 
tisztes távolságból figyelték, hogyan írok. Azután napról-napra 
közelebb bátorkodtak. Később már a papirosomra is rászáll-
tak, az egyik kíváncsi pedig a t intatar tómba is bedugta a 
csőrét. 
Közelünkben nyara l t egy tudós madárkedvelő bácsi, ak i 
igen büszke volt a Hermán Ottó rendjelére, ő megállapította: 
— Nagyon jó emberek lakhatnak ebben a villában, ha a 
stiglic, ez a legfélénkebb madár, ennyi bizalommal közeledik 
a® emberhez. 
A stiglicen kívül vollt azonban még egy tollas barátom, a 
nagyszájú szarka. Ha, történetesen elsőemeleti szobámban dol-
goztam, mindig odaszállt a nyitott ablakom előtti fenyőágakra 
és sz'nte tolakodóan figyelte, hogy mit csinálok. Ügy tett, 
mintha soraimat olvasná és néha rosszalóan rázogatta a fejét. 
Mikor ezt égy ízben szóvá tettem, háziasszonyom aggodal-
masan kérdezte: 
— Mondd esak, nem szoktad letenni ékszereidet az ablak 
előtti asztalra? 
— De igen! Néhány gyűrűt, karkötőórát és egy kis.arany-
láncot. 
— Hát akkor vigyáz®! Azt a szarkát nem az irodalom ér-
dekli, hanem az a csillogó holmi, amely, ha nem vigyázol, egy 
szép napon eltűnik a szobából. 
Az ékszereket ezután magam tüntet tem él a fiókba — és 
néhány nap múlva az én szarka-barátom is véglegesen beszün-
tette látogatásait és az irodalom i ránt i érdeklődését. 
Aki szereti az, állatokat, igen sok örömét lelheti abban, 
hogy megfigyeli életüket és a madarak különösen megérdem-
lik azt, hogy foglalkozzunk velük és gondoskodjunk róluk. 
Sa já t kertjeinknek teszünk jót, ha megvédelmezzük a mada-
rakat, -— mert bizony még a szegény, rossz hírbe kevert veréb 
lis igen sok gyümölcsfánkat menti meg a rovarok pusztító had-
járatától. 
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Szép az élet. 
A sas egyszer megparancsolta, hogy a madarak egy na-
pon egy bizonyos órára mind hozzá gyülekezzenek. 
A Fecske ós a Galamb a hetvenhetedik határból egyszerre 
indultak el. A Fecske, amint kisuhant az eresz alól, mint a 
nyíl, olyan sebesen repült egyhuzamban, míg csak el nem ért 
a gyülekezés helyére. Oda is ért olyan korán, hogy ő már régen 
kipihente, s el is unta magát, miire a többiek lassacskán oda-
szállingóztak. 
A Galamb a maga módja szerint lassan repült, nézelő-
dött, sokszor leszállott, sétálgatott is itt-ott, hanem azért meg-
érkezett ö is elég idejére. Mikor a Galamb ott találkozott a 
Fecskével, megszólította: 
— Ugye, milyen szép volt a mi rétünk virágos palást-
jában? 
— Nem láttam, -— felelte a Fecske — nagyon sebesen 
repültem! 
— De azt ugye, láttad, hogy milyen szépen virágoznak az 
af inafák végesvégig, amerre jöttünk? 
— Nem nézhettem én se jobbra, se balra, — felelte megint 
a Fecske — mert nagyon sebesem repültem. 
— Hát azt hallottad-e, hogy milyen búsan szól a ha rang 
Tar jánhan? 
— Biz én nem hallottam, aki sebesen száll, nem ér rá ar. 
harangszót hallgatni! 
— Azt se láttad, hogy ide a harmadik faluban milyen 
piros-pozsgás, egészséges parasztgyerekek játszottak a legelő-
szélen „kint a bárány, bent a farkas"-t? 
— Nem lát tam én egyet sem közülök; nagyon sebesen 
repültem! 
— Ja j , te szegény Fecske, — búgta a galamb — úgyjá r tá l 
te, mint azok az emberek, kik életüket sietve élik le s a nagy 
sietségben semmit sem látnak abból, ml úton-útfélen gyönyör-
ködést kínál! 
(Bartóky ./.: Magyar fabulák.) 
A sétatéren. 
Egy falusi Veréb bekerült a városba. Déltájban a séta-
téren leült egy rácsos kerítésre s onnét nézegette a sétálókat. 
Alig tudot t 'hova lenni az álmélkodástól: az asszonyok kalapja 
tele volt t a rka madártollak a nyakukon szőrös állatbőrök lóg-
tak; ruhá juk olyan cifra volt, hogy huncut az a parádés ló, 
melynek sallangósabb a szerszámja; a. férf iaknak meg olyan 
széles volt a válla s olyan egyforma, mintha egyformán szab-
ták ki volna őket s a legtöbbje olvan unott arcot vágott, mint 
valami özvegy majom. A falusi Veréb egy darabig csak törte 
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a fejét, hogy váj jon csakugyan emberek-e ezek, akik dologidő-
ben itt jönnek-mennek, s ingyen mutogat ják magukat egymás-
nak? Mivel sehogyse tudta ezt a dolgot megérteni, felrebbent 
a rácsos kerítésről, leszállott a víz par t j á ra , s ott megszólított 
egy Galambot, ki a gabonás hajók rakodóhelyén eszegetett. 
— Ugyan testvér, nem mondanád meg, csakugyan embe-
rek azok, akik i t t nyüzsögnek a parton? 
— Ugyan, hogy kérdezhetsz már ilyet? — búgta a szelíd 
galamb — hát Istennek miféle más teremtett állatai csinálná-
nak magukból ilyen maskarát?! 
(Bartóky J.: Magyar fabulák.) 
MI A LEGSZEBB A VILÁGON? 
Szép az erdő a sok fával, 
Mélyén zendül víg madárdal. 
Erdő alján, patak mellett 
Mosolygó kék nefelejcsek. 
Szép a tenger, hogyha szelíd, 
Csendes vizét hajók szelik. 
De ha vihar támad rajta, 
Hullámait égig csapja. 
Szép az ég is fejünk felett: 
Bárányfelhős kék mennyezet, 
Éjtszaka is van varázsa: 
Ezer csillag ragyogása. 
Mi a legszebb a világon? 
Szép itt minden, mint az álom. 
S aki mindezt teremtette, 
Áldott legyen Isten neve! 
(P. Ábrahám Ernő.) 
A magyar föld szépségei 
Petőfi költészetében. 
— Madarak és fák napján előadható. — 
Szép, gyönyörű a jó Isten teremtett világa, aká r télen, 
akár tavasszal vagy nyáron nézzük is. De valami különös 
szépség van azonfelül a magyar földön, legalább mi, magya-
rok, úgy érezzük. Hiszen nemzeti imánk is azt mondja : „ér-
tünk Kunság mezején ért kalászt lengetél, Tokaj szőlővesszein 
nektár t csepegtettél . . K ö l t ő i n k szinte versengve t á r j ák 
Szép az Alföld sík vidéke. 
Azt se tudni, hol a vége. 
Álmodozva betakarja 
Köröskörül az ég alja. 
Rajta egymást váltogatják 
Rozsvetés és búzatáblák. 
A pusztákon gulya, ménes. 
A rét sok virággal ékes 
Szép a Felföld bércvidéke: 
Hegyek nyúlnak fel az égbe. 
S lehet-e képzelni szebbet: 
Sziklák ölén tengerszemet? 
/ 
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elénk a magyar föld szépségeit. Nézzük most, két legnagyobb 
költőnknek, Aranynak és Petőfinek idevonatkozó költeményeit, 
hogy í r ják le a magyar t á j szépségét. 
Igaza van Petőfinek, amikor általában így szól a magyar 
földről: 
Járjatok be minden földet, 
Melyet Isten megteremtett, 
S nem akadtok bizonyára 
A magyar nemzet párjára. 
Ha a föld Isten kalapja, 
Hazánk a bokréta rajta! 
Oly szép ország, oly virító, 
Szemet-lelket andalító, 
És oly g a z d a g ! . . . aranysárgán 
' Ringatózik rónaságán ^ 
A kalászok óceánja; 
S hegyeiben mennyi bánya! 
És ezekben atinyi kincs van, 
Mennyit nem látsz álmaidban. 
Tudom, mindnyájan vártuk már a tavaszt. A költő is 
egyik legszebb évszakának vallotta ezt az évszakot. Még alig 
múlik a tél, máris így szól türelmetlenül a várvavár t kike-
lethez: 
Ifjú lánya a vén télnek, 
Kedves kikelet, 
Hol maradsz? mért nem jelensz meg 
A világ felett? 
S ne feledd el a virágot. 
S ne feledd el ezt, 
Hozz belőle, amennyit csak 
Elbír két kezed. 
Áldást hoz majd a mezőre, 
Ha meggyógyítod: 
Édes örömkönnyeket sír, 
Édes harmatot. 
Nagyobbodtak a halálnak 
Tartományai, 
S bennök sokan a szabadság 
Szent halottai. 
Hozd magaddal a pacsirtát, 
Nagy mesteremet, 
Aki szép, szabad dalokra 
Tanít engemet. 
Ne legyenek szemfödőtlen 
Puszta sír alatt; 
Hintsd reájuk szemfedőül 
A virágokat! 
(A tavaszhoz.) 
Ó, hogy vár juk a költővel mi is a szép tavasz jöttét, a 
tél halálát . Erről is í r t a költő szép verset. 
ÍJurva zsarnok, jégszívű tél, 
K é s z ü l j . . . készülj, a halálra! 
Jármodat megunta a föld. 
És ledobja valahára; 
Szabadság lesz! ím, az ég is 
ide szegődött a földhöz, 
fegyvertárából , a napból, 
Tűzíiyílakkal rád lövöldöz. 
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Harcolj, harcolj, fold, a téllel. 
Ne félj, megbírod, levágod. 
S szabadságodat kivívod. 
Tavasz a te szabadságod. 
Eljön, eljön a szép tavasz, 
S hoz virágokat kebledre, 
És szivárványt diadalmi 
Koszorúnak a fejedre! 
Nézd, amelynek rabja voltál, 
A tél maga érzi vesztét. 
Düií arcán megtört szeméből 
Süni könnyek omlanak szét. 
Hah, ki eddig csupa jég volt. 
Most hogy olvad, mily gyáván haí! 
Nem csoda, hiszen testvér a 
Gyávaság a zsarnoksággal. 
J (A tél halála.) 
Mikor aztán tói múltával ki lehet menni végre a határba, 
a költő az első, aki ezt megénekü. 
Ki a szabadba, iátni a tavaszt, Megannyi páholy mindenik bokor. 
Meglátni a természet színpadát. Amelyben ülnek iijú ibolyák, 
Az operákban ki gyönyörködik, Miként figyelmes h ö l g y e k . . . hall-
Majd hallhat ott kinn kedves operát.- fgat-án 
. ^ |A primadonna csattogó dalát. 
A természetnek pompás színpadán 
A primadonna a kis fülemile: 
Ki volna énekesnők! köztetek 
Merész: versenyre kelni ő vele? 
És minden hallgat, és minden figyel, 
fis minden a legforróbb é r z e l e m . . . 
A kősziklák, e vén kritikusok, 
Maradnak csak kopáran, hidegen. 
(Ki a szabadba?) 
Kint. aztán milyen pompás minden. Mosolyog végre az 
ég is, lassankint, zöldbeborul a mező is. Milyen szépen í r j a ezt 





Zöld föld felett, kék ég alati a 
Hangos pacsirta fütyörész: 
Dalával a napot kicsalta, 




A föld! j 
Zöld a föld, kék az ég, tavasz van.. 
És én oly sült bolond vagyok. 
Hogy idebenn a szűk szobában 
Kadenciákat faragok! 
(Mi kék? az ég;) 
Lassanként aztán virágbáborul erdő, mező s virágbaborul 
a költő szíve is. Erről azt mondja a költő: 
Virágos kert a költő szive, 
De másnak termi a virágokai: 
Míg ezeket szétosztogatja. 
Önnön magának csak lövis marad. 
És pillangó a költö lelke: 
Szegény pillangó! neki megesett: 
Addig bolyong a puszta kertber. 
Mig összetépik őt a tövisek. 
(Virágos kert a költő sz -e. 
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T r é f á s k e d v e n e m h a g y j a e l m é g a n a p o t m e g t r é f á l j a j 
k ö v e t k e z ő k b e n : Mi az a nap?, mi az a nap? 
Nem is nap az tulajdonkép. 
Ugyan mi h á t ? . : . hát semmi más, 
Mint egy nagy szappanbuborék. 
Valami óriásfiú 
Kifújja reggel keleten, 
S szétpattan este nyugaton. — 
Es ez minden nap így megyen. 
A z u t á n f e l k e r e s i a k ö z e l i e r d ő t , t a v a s z t v á r n i , n a p f é n y -
n e k , m a d á r n a k , l o m b o s f á n a k ö r v e n d e n i , o d a i s b e t e k i n t . 
Sötétzöld sátoros 
Erdőben járok. 
Kevély tölgyfák alatt 
Szerény virágok. 
A fákon madarak, 
Virágon méhek. 
Ott fönn csattognak, itt 
Lenn döngicsélnek. 
Vagy alszanak talán? 
'Elszenderedtek? . . . 
Megálltam én is és 
Mélán merengek. 
Merengve nézek a 
Patak habjára, 
Melynek nyílsebesen 
Rohan le árja; 
Fnt, mintha kergetné 
A felleg árnyát, 
A ielíegét, amely 
Fölötte száll át. 
be azután a virágdíszes nyár, 
(Erdőben.) 
a g y e r e k e k 
Nem rengedez sem a 
Virág, sem a fa*5 




Most van a, dandár ja réten a munkának. Ilyenkor bizony 
nem ér r á senki mással foglalkozni. Majd pihenhetnek télen, 
a hosszú estéken ki is beszélgetheti magát a földinívelő magyar. 
Hanem akárhogy szeretjük is, mégis csak elmúlik egy-
szer a nyár is, s egyszer csak azt vesszük é«zre, hogy 
Üres már a fecskefészek 
Itt az eszterhéj alatt, 
Üres már a gólyafészek 
Tetejében a kéménynek . . 
Vándornépe ott halad. 
Ott a messzeség homályig, 
Ott az égnek magasán, 
Látom még, mint kis felhőket. 
Vagy már nem is látom őket? 
Csak úgy képzelem talán. 
I g a z , h o g y 
Kívánt időszak az ősz gyermekeknek. 
Mint anya jön elé. 
Aki fiainak számára kosarát 
Gyümölccsel terhelé. 
Elröpülnek, elröpültek, 
Tavasz s nyár vendégei, 
Es őket már nemsokára 
A kertek, mezők virága 
S a fák lombja követi. 
Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt, 
Majd borul, majd kiderül. 
Ajka még mosolyg, s szemébe 
Könny t o l u l . . . ennek sincs vége, 
S ajkán újra mosoly ül. 
( ü s z elején.) 
7 
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Én ellenségemnek néztem az ,öszt, s szólék, 
Ha gyümölcsöt hozott: 
Tartsd meg ajándékod, ha kedves madaram, 
A gólyát elcsalod. 
Szomorodott szívvel láttam gyülekezni, 
Midőn távozának; 
S milyen bús látvány volt a házak tetején 
A sok üres f é s z e k . . . 
(A gólya.) 
E g y s z e r r e a z o n b a n n a g y s z o m o r ú s á g vesz erőt a t e r m é -
sze t en . A m e z ő n is, a k e r t e k b e n is , m i n t h a v a l a m i t i t k o s üze-
n e t e t k a p t a k v o l a a v a l a k i t ő l , l e h a j t j a f e j é t m i n d e n v i r á g M i é r t ? 
Búsulnak a virágok, Miként az aggastyánok 
Szegénykék betegek. Megőszült fürtjei, 
Nincs messze már halálok, Ügy hullanak a fáknak 
Mert a tél közeleg.. Sárgult levelei. 
% 
Hiába a vidéken 
Körültekintettem, 
Nincs a nagy messzeségben 
Egy zöld bokrocska sem. 
(Búsúlnák a virágok.) 
H a n e m a z é r t a z ő s z n e k i s m e g v a n a m a g a ö r ö m e , a szü-
ret . E r r ő l i s m e g e m l é k e z i k P e t ő f i . N é z z ü k , h o g y a n ? 
ö s z i reggel járok a szabadban, A természet elhagyott szentegyház; 
De hiába nézek szerteszét; Nincsen benne buzgó népe már: 
Sűrű ködnek fátyolában a táj, A v i r á g o k . . . s hallgat orgonája, 
A toronynak látni csak hegyét. Hallgat a sok énekes madár. 
A természet néma szentegyháza 
Fölzailik még egyszer az idén 
— A tavasznak mintegy visszhang-
íjául -
A szüretnek megjöveteléu. 
(öszi reggel járok.) 
é 
Olykor-olykor vad vihar tombol a tájon. Ilyenkor földig 
ha j lanak a fák, bokrok s bizony, az i t tmaradt madárkák együtt 
szenvednek velünk. Ezeket is félt i a költő. 
Lassabban, hafagos lelkek testvére, vihar, hogy 
Lombjaim árnyékát szél ne zilálja dühöd! 
Szentegyház vagyok én, e fészek bennem az oltár, 
És ezen oltárnak papja a kis Csalogány. 
Hadd dicsérje, ne bántsd, éneklésével az Istent, 
A természetet, a szent közös édesanyát. 
(A bokor a viharhoz.) 
Hanem azért a természet haldoklása sem szabad, hogy 
elszomorítson bennünket. Hiszen mi is tudjuk, hogy minden 
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ő s z r . e l j ö n ¿i k i k e l e t , d e v a n v a l a m i , a m i m i n d e n ő s z ö n i s á t -
s u g á r z i k , m i n t a v i h a r u t á n a s z i v á r v á n y . E z a v a l a m i a t i s z t a 
l é l e k . N é z z ü k c s a k , m i t m o n d e r r ő l a k ö l t ő ? 
Rég eltemette a nyarat Jó nap barátom, ne keresd 
Az sz, s ez is halódik már. A fákon e víg madarat. 
Az erdő mégis milyen hangos! Ott ballag a mi füttyösünk a 
Hogy fütyöl benne a madár' Gyalogúton a fák alatt. 
E füttyre fölriadtak az 
Álmos merengésből a fák, 
S a meglepő, nem várt örömből 
Megrezzen rajtok minden ág. 
Még odafönn a nap is, aki 
Ködcsuklyájába bújt vala, 
Gondolva, hogy a tavaszig mái-
Ügy sem lgszeu mit látnia, 
Még fönn az égen a nap is 
Kíváncsian pillant elé, 
Hogy lássa ezt a%madarat, mely 
A bús csendet szétkergeté. 
Keres, keres szemeivel, 
Megnéz az erdőn minden fit . 
De mind hiába, mind hiába. 
Madárfélét sehol se lát. 
Egy ágrólszakadt siheder 
Kit a balsors meghordoza, 
Keblén kenyere, hátán háza 
S szívéhen Jókedv tavasza. 
Hogy megfütyül, hogy megfütyül, 
Hogy harsog az erdő bele . . . 
S itn fényes úri hintó nyargal 
S szemben találkozik vele. 
A fényes hintóban belül 
Sötét úr ül nagy csendesen; 
Ah, milyen napfogyatkozás van v 
E gazdag úr szemeiben! 
Meglátja öt a siheder, 
Es sajnálkozva távozik . . . 
Ti szegény gazdagok, kiken ily 
Rongy házi is sajnálkozik! 
(Hintón és gjalog.) 
E g y s z e r a z t á n c s a k m e g r á z z a s z a k á l l á t T é l a p ó é s f e h é r b e 
ö l t ő z á k m i n d e n . H e j , m o s t a n p u s z t a á m i g a z á n a p u s z t a ! H e 
e l m o n d j a n e k ü n k a k ö l t ő a z t is , m i l y e n a t é l i p u s z t a . 
Hej, mostan puszta ám igazán a pusz ta ! 
Mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda : 
Amit a .k ike le t 
Es a nyár gyűjtöget , 
Ez nagy könnyelműen mind elfecséreli 
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli. 
Nincs ott kinn a juhnyá j méla kolompjával . 
Sem a pásztor legény kesergő sípjával, 
S a dalos madarak-
Mind elnémultanak. 
Nem szól a harsogó haris a tű közül. 
Mégcsak egy kicsiny kis prücsök sem hegedül. 
Mint befagyot t tenger, olyan a sík határ , 
Alant repül a nap, mint a fáradt* madár , 
Vagy hogy rövidlátó 
Már öreg korától, 
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson, 
így sem igen sokat lát a pusztaságon. 
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Üres most a halászkunyhó és a csöszház; 
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz: 
Mikor vályú elé 
Hajtják estefelé, 
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbödiil, 
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül. 
Leveles dohányát a béres leveszi 
A gerendáról, és a küszöbre teszi, 
Megvágja nagyjábul. 
S a csizmaszárábni 
Pipát húz ki. rátolt, és lomhán' szipákol, 
S oda-odanéz: nem iires-e a jászol? 
De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak, 
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, . 
Mert a pince kulcsát 
Akár elhajítsák, • . 
Senki sem fordítja feléjük a rudat. 
Hóval söpörték be a szelek az utat. 
Most uralkodnak a szelek, a viharok, 
Egyik fönn a légben magasan kavarog. 
Másik alant nyargal 
, Szikrázó haraggal. 
Szikrázik alatta a hó. mint a tűzkő, 
A harmadik velők birkózni szemközt jő. 
Alkonyat felé ha fáradtan elülnek, 
A rónára halvány ködök települnek, 
S csak félig mutatják 
A betyár alakját, 
Kit éji szállásra priisszögve visz a l ó . . . " 
Háta mögött farkas, feje fölött holló. 
Mint kiűzött király országa széléről. 
Visszapillant a nap a föld pereméről 
Visszanéz még egyszer 
Mérges tekintettel, 
S mire elér szeme a túlsó határra, 
Leesik fejéről véres koronája. 
(A puszta télen.) 
Hanem aztán a télnek is végeszakad egyszer. Karácsony 
u tán már csak egy ugrás a húsvét, az meg már tavasz jöttét 
hirdeti a természetben, feltámad, felébred ú j r a levél, virág, 
zöldbe borul az egész batár , s bár egy esztendővel valamennyien 
öregebbek leszünk, mégis hálás szívvel gondolunk a Teremtőre, 
aki így rendezte, hogy minden hervadásra mégis csak eljön 
egyszer a várva-várt kikelet! 
